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INVITATION TO PUBLISH
The Journal A + C is a publication edited by the School of Architecture 
of the Universidad de Santiago de Chile. A + C was born in 2001 with the 
purpose of accounting for the creation of new ideas, thus generating a 
pluridisciplinary scenario for the exchange of ideas and the promotion of 
highly specialized knowledge on the relationship between architecture 
and culture. 
The title of the journal is a statement that raises a question on the architecture 
of contemporaneous culture, through three research lines, thus enabling 
readers to understand questions and judge the different architectonic 
responses: Utopia as a dream answer, theory as a conceptual answer and 
praxis as an architectonic concrete answer.  
Architecture as an answer is not opposed to science as a question. 
Conceived as an object of study, architecture is always a questioning 
to the architect’s job, questioning which should lead us to “think” the 
architectonic design as a research process whose answer adopts the form 
of a proposal. To figure out the scientific rigour in architecture is then to 
look for the transition mechanisms between the objective architectonic 
question and the subjective design answer. Objectivity depends on the 
capacity to resolve the dialectic relationship between the problem raised 
and the elaborated design, while subjectivity is immersed in collective 
and individual cultural values. These cultural values constitute the human 
dimension of architecture. 
Consequently, the essential goal of this journal is the practice of a deductive 
– logical rigour in architecture, in order to understand the logic which 
upholds its proposals and its participation in different social and cultural 
contexts. Architecture and Culture are combined to focus and examine 
the way in which an architectural piece of work reveals those cultural 
values of a specific human context. On the understanding that creativity is 
the ultimate goal in architecture, it can only develop in combination with 
other disciplines, in order to fully understand the daily affairs, the traditional 
and social issues and all the phenomena which occur every day and 
which we call, in their entirety, contemporaneous culture. 
In order to attain a combinational analysis, the Journal Architecture and 
Culture, stimulates pluridisciplinary debate around the field of architecture, 
which has never been, and will never be, an exclusive property of architects 
but of all those who participate in its creation or who enjoy or suffer its 
accomplishments. At the same time, and for those combinatory analyses 
not to be the result of venture, a bridge between classic scientific research 
– typical of natural sciences, exact sciences and social sciences - and 
creative design is intended to be generated. With that purpose in mind, a 
space has been opened to reflect between these two fields: that of the 
permanent questioning and that of the pertinent answer. The ultimate goal 
being to generate ideas and knowledge of what we shall call creative 
research, with design as a goal and scientific rigour as a method. 
It is in this way that we intend to contribute to the construction of a new 
perspective of the idea of culture: the culture of contemporaneous space. 
The space as practice and practice as a space. Its forms of appropriation 
and of production, its creators and the images they produce. The urban 
architectonic space not only as form and process but also as a social 
phenomenon, as a cultural event, as a poetic foundation. 
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INVITACIÓN A PUBLICAR
La Revista A+C es una publicación editada por la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Santiago de Chile. A+C nace en el año 2001 con el objetivo 
de dar cuenta de la creación de nuevas ideas, generando así un espacio 
pluridisciplinario para el intercambio de ideas y la difusión de conocimientos 
de alto nivel, en torno a la relación entre arquitectura y cultura.
El título de la revista es una pregunta que interroga sobre la arquitectura 
de la cultura contemporánea, a través de tres líneas de investigación 
que permitan comprender, problematizar y juzgar las distintas respuestas 
arquitectónicas: la utopía como la respuesta ensoñadora, la teoría como 
la respuesta conceptual y la praxis como la respuesta concreta de la 
arquitectura.
La arquitectura como respuesta, no se opone a la ciencia como pregunta. 
Concebida como objeto de estudio, la arquitectura es siempre un 
cuestionamiento al quehacer del arquitecto, cuestionamiento que nos 
lleva a pensar el diseño arquitectónico como proceso investigativo cuya 
respuesta toma la forma de una propuesta. Imaginar el rigor científico en 
la arquitectura es entonces; buscar los mecanismos de transición entre la 
pregunta arquitectónica objetiva y la respuesta de diseño subjetiva. La 
objetividad depende de la capacidad de resolver la relación dialéctica 
entre el problema planteado y el diseño elaborado, mientras que la 
subjetividad está inmersa en los valores culturales individuales y colectivos. 
Estos valores culturales constituyen la dimensión humana de la arquitectura.
En consecuencia, el objetivo fundamental de esta revista es la práctica de 
un rigor lógico-deductivo en la arquitectura, a fin de comprender la lógica 
que sustenta sus propuestas e intervenciones en distintos contextos culturales 
y sociales. Arquitectura y Cultura se combinan para interrogar acerca de la 
manera en que la obra de arquitectura da a conocer los valores culturales 
de un determinado contexto humano. En el entendido de que la creatividad 
es el ser de la arquitectura, ésta sólo puede desarrollarse en combinación 
con otras disciplinas para lograr comprender lo cotidiano, lo tradicional, lo 
social, y todos los fenómenos que tienen lugar en las vivencias de cada día 
y que llamamos, en su conjunto, cultura contemporánea.
Para lograr esta combinatoria, la Revista Arquitectura y Cultura estimula el 
debate pluridisciplinario en torno al campo de la arquitectura, el cual no 
ha sido nunca ni podrá serlo, propiedad exclusiva de los arquitectos sino de 
todos aquellos que intervienen en su creación y que disfrutan o sufren de 
sus realizaciones. Al mismo tiempo, para que esta combinatoria no sea el 
fruto del azar, se intenta generar un puente entre la investigación científica 
clásica – propia de las ciencias naturales, de las ciencias exactas y de las 
ciencias sociales – y el diseño creativo. Para ello, abre un espacio para 
reflexionar entre estos dos campos: el del cuestionamiento permanente y el 
de la respuesta pertinente. El objetivo es generar ideas y conocimientos de 
lo que llamaremos una investigación creativa, con el diseño como finalidad 
y la rigurosidad científica como método.
Es así que se pretende contribuir a la construcción de una nueva perspectiva 
de la idea de cultura: la cultura del espacio contemporáneo. El espacio 
como práctica y la práctica del espacio. Sus formas de apropiación y de 
producción, sus imaginadores y las imaginaciones que produce. El espacio 
arquitectónico y urbano no sólo como forma y proceso sino que, además, 
como fenómeno social, como evento cultural, como fundamento poético.
